







































消臭性に及ぼす影響を、初期の消臭速度 k と消臭容量 C 
絹布によるアンモニアの吸着に及ぼす酸処理の効果
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In this study, deodorization properties for ammonia were studied using Tedlar bag and detection tube method for seven 
silk samples. These included a scoured silk fabric and six samples treated with sulfuric acid under different conditions. 
Deodorization of ammonia using a commercial activated carbon was included in the measurements as a reference. 
Measurements of the residual ammonia concentration vs. time for 0.05g of each sample revealed that the ammonia 
residual concentration was reduced with the temperature of the acid treatment and with the treatment time in a pseudo-
exponential shape.
Based on the decreases in the ammonia residual amounts in the initial stage, the apparent rate constant, k, of the 
deodorization and the deodorization capacity, C, were estimated for the silk samples and activated carbon. The values of 
k and C increased with the treatment temperature and time. With the sample treated at 80℃ for 120 min, the deodorization 
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使って、洗剤濃度 20％ owf、浴比 1：100、温度 80 ±
1℃の条件でターゴトメータ―（大栄精器製）で 15分間
精練する（本練り）。その後、1％ owf 炭酸ナトリウム
溶液、浴比 1：100、温度 80 ± 1℃の条件で後練りし、
炭酸ナトリウム溶液をイオン交換水に代えて 10 分間、
4 回、pH が 7 ± 0.5 になるまですすぎ、40 ± 2℃の乾
燥機で乾燥させる。乾燥後の試料は恒温恒湿室（20 ±
1℃、65 ± 2RH%）で 12 時間以上放置してから吸着実
験に使用する。化学処理をした絹布試料も、処理後 pH





分解温度を 60,80,90℃、加水分解時間を 30,60,120 分と
変化させ、加水分解処理を行った。処理後、イオン交換
水をかえながら十分に水洗し、すすぎ液の pH が 7± 0.5
になるまで、繰り返しすすぐ。その後、40 ± 2℃の乾

































































　ここで図 1 の消臭曲線のうち、加水分解時間を 60 分
と一定にして、加水分解温度を 60℃、80℃、90℃に







（At-A ∞）の割合％で示す。消臭速度 k は t ＝ 20min 以
内の -ln{(At-A ∞ }/C} 対ｔのプロットの勾配から評価し
た。図 4 にこのプロットを示す。絹布と絹布を 60、80、
90℃と温度を変えて 60 分間加水分解した試料と活性炭




















Fig.3 Residual concentration vs hydrolysis time ;  


















Table1　Sam ple's	 Initial	 deodorization	 rate	 constant	 k	 and	 deodorization	 capacity　C	 values
30m in 60m in 120m in
60℃ 80℃ 90℃
ｋ 0.0119 0.0137 0.0138 0.0215 0.0127 0.0138 0.0211 0.0346
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Fig.2 Residual concentration vs hydrolysis 
temperature ;   deodorization of ammonia by 0.05g's 
sample. 
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る。同様に図 1 の中から加水分解温度を 80℃と一定に
して、加水分解時間を 30,60,120 分と変化させて作製し
た試料の At、A ∞、C の値を用いて Crank の経験式を適
用した。前述の試料と同様に、こちらの試料もすべて
-ln{(At-A ∞ }/C} 対ｔのプロットは直線を示し、傾きから
初期の消臭速度 k を求めることができた。表 1に絹布と
60,80,90℃で 60 分加水分解したときの絹試料、80℃で
30,60,120 分と加水分解した絹試料と活性炭によるアン
モニアの初期の消臭速度 k と消臭容量 C を示す。
　初期の消臭速度ｋは活性炭が最も大きく、次いで加水





















（2）　 消臭曲線に Crank の経験式を適用し、-ln{(At-A ∞ }/
C} 対ｔのプロットの勾配から初期の消臭速度 k が
求められた。
（3）　 初期の消臭速度 k も加水分解温度が高くなるほど、
加水分解時間が長くなるほど大きくなった。
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　絹試料について、初期のアンモニア残存濃度の減少から、みかけの消臭速度 k と消臭容量 C を評価した。酸処理温
度と時間が増すと、k と C の値は大きくなった。80℃で 120分処理した試料の消臭曲線は活性炭のそれと近くなった。
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